





















਻Ꮊ䈲✚ੱญ 13,421ਁੱ䇮✚㕙Ⓧ 42,175km䋲䋨䈫䉅䈮 2004.10䋩䈪䈅䉍䇮ో࿖䈱⚂ 11䋦䉕භ䉄䈩䈇䉎䇯䉁䈢
ၞౝ✚↢↥䋨GDP䋩45.0ళ౞䋨F.Y.2002䇮ో࿖䉲䉢䉝 8.7䋦䋩䇮Ꮏᬺ಴⩄㗵 18.6ళ౞䋨2003䇮ห 6.7䋦䋩䇮෈ᄁ⽼










































䇺⥄േゞ↥ᬺ䇻䈲 1975ᐕ 4᦬䈮⑔ጟ⋵⧛↰↸䈮䈍䈇䈩ᣣ↥⥄േゞ ਻ᎺᎿ႐䈏ᠲᬺ䉕㐿ᆎ䈚䇮䈠䈱ᓟ䇮
1992ᐕ 12᦬䈮䈲䊃䊣䉺⥄േゞ਻Ꮊ䋨⑔ጟ⋵ች↰↸䋩䇮2004ᐕ 12᦬䈮䈲䉻䉟䊊䉿ゞ૕䋨ᄢಽ⋵ਛᵤᏒ䋩䈏䈠






















































































































































































㩷 㩷 㩷 㩷 㩷 ಴ౖ䇮࿑⺑਻Ꮊ⚻ᷣ㪉㪇㪇㪍㩷
㩷 㩷 㩷 㩷 ࿑ 㪈㪄㪌㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱↥಴㗵䊶↢↥㗵㩷
⊒᜚ὐ䉕ᒻᚑ䈜䈼䈒↥ቇቭ䈮䉋䉎౒ห⎇ⓥ䈭䈬䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯
䇺䊨䊗䉾䊃㑐ㅪ↥ᬺ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮቟Ꮉ㔚ᯏ䉕ਛᔃ䈮ᓥ᧪䈎䉌↥ᬺ↪䊨䊗䉾䊃䈱↢↥䈏ⴕ䉒䉏䇮䈠䈱಴⩄㗵


















































































































































㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
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㪇㩼 㪉㪇㩼 㪋㪇㩼 㪍㪇㩼 㪏㪇㩼 㪈㪇㪇㩼
਻Ꮊ
ో࿖
㖧࿖ ਛ࿖ บḧ 㪘㪪㪜㪘㪥 ਛ᧲ 䈠䈱ઁ䉝䉳䉝 ർ☨ ⷏䊣䊷䊨䉾䊌 䈠䈱ઁ
಴ౖ䇮਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 
































䇺࿖㓙‛ᵹ䇻䈮䈧䈇䈩䈲䇮⃻࿷䇮࿖㓙⥶ⓨ〝䈮䈍䈇䈩 30 〝✢䈏ዞ⥶䈚䈩䈍䉍䇮䈠䈱䈉䈤⑔ጟⓨ᷼䈏 22 〝





























































๟ㄝ࿾ၞ䈫䈱ㅪ៤ᒝൻ䉕䈖䉏䉁䈪䉅ផㅴ䈚䈩䈐䈢䇯䇺Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤䇻䋨䋲䋩䈲䇮✚ੱญ 2.8 ంੱ䋨1999 ᐕ䇮਎⇇䉲





㩷ੱ 㩷 ญ G㩷 D㩷 P ⾏㩷 ᤃ㩷 㗵
䋨⊖ਁ౞䋩 ਎⇇䉲䉢䉝(%) 䋨ం䊄䊦䋩 ਎⇇䉲䉢䉝(%) 䋨ం䊄䊦䋩 ਎⇇䉲䉢䉝
Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ 280 4.7 11,923 3.8 4,961 4.0
NAFTA 401 6.7 112,487 36.2 28,326 22.7 
EU 375 6.3 78,475 25.2 44,677 35.7 
ASEAN 511 8.5 8,802 2.8 7,237 5.8 
䊜䊦䉮䉴䊷䊦 234 3.9 9,511 3.1 2,071 1.7 



























































2001 ᐕ 9 ᦬䈮䈲䇮✚ว⑼ቇᛛⴚળ⼏䈏㐿௅䈘䉏䇮↥ቇㅪ៤䈱ᒝൻ䉇⎇ⓥ᜚ὐ䈱ᢛ஻䇮ੱ᧚䈱
⏕଻䊶⢒ᚑ䈭䈬䉕ၮᧄ⊛䈭ᣇ╷䈫䈚䈢ផㅴᚢ⇛䈏㊀ὐಽ㊁೎䈮૞ᚑ䈘䉏䈢䇯






























䈏 2001 ᐕ 5 ᦬䈮䇸ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷1000 ␠⸘↹䇹䉕⊒⴫䈚䇮᡽ᐭ䈏৻ਣ䈫䈭䈦䈩䇮ᡰេ╷䉕⻠䈛䈩
䈐䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯
2005ᐕ 3᦬䉁䈪䈮䇮ో࿖䈪 799␠䈱ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷䈏↢䉁䉏䈩䈍䉍䇮਻Ꮊ䈮䈍䈇䈩䈲 110␠䈏













䉲䉴䊁䊛 LSI⸳⸘㐿⊒䉪䊤䉴䉺䊷᭴ᗐ䈪䈲䇮2001ᐕ 2᦬䈮䇸⑔ጟ⋵䉲䉴䊁䊛 LSI⸳⸘㐿⊒᜚ὐផ
ㅴળ⼏䇹䈏⸳┙䈘䉏䈩䈍䉍䇮↥ቇቭ䈮䉋䉎⎇ⓥ㐿⊒䉕ផㅴ䈚䈩䈇䉎䇯5 ᐕ㑆䈱੐ᬺ⋡ᮡ䉕䇮․⸵ 50
ઙ䇮䊔䊮䉼䊞䊷100 ␠ഃ಴䇮ᣂⷙ㓹↪ 2,500 ੱ䈫䈚䇮䈘䉌䈮䇮⎇ⓥ㐿⊒ᛩ⾗䈭䈬䈮䉋䉎࿾ၞ↥ᬺ䈻䈱
ᵄ෸ലᨐ䉕 1,320 ం౞⷗ㄟ䉖䈪䈇䉎䇯䉁䈢䇮䈫䈒䈮ੱ᧚⢒ᚑ䈮䈧䈇䈩䈲䇮2001 ᐕ 12 ᦬䈮䇸⑔ጟ䉲䉴
















































































































㪈㪐㪐㪏 㪈㪐㪐㪐 㪉㪇㪇㪇 㪉㪇㪇㪈 㪉㪇㪇㪉 㪉㪇㪇㪊 㪉㪇㪇㪋
䋩
ઙ䋨
਻Ꮊᄢቇ ਻ᎺᎿᬺᄢቇ ૒⾐ᄢቇ 㐳ፒᄢቇ












㩷 㩿⁛㪀↥ᬺᛛⴚ✚ว⎇ⓥᚲ㩷 ਻Ꮊ䉶䊮䉺䊷㩷 㪌㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
࿖㩷 㩿⁛㪀ㄘᬺ䊶↢‛♽․ቯ↥ᬺᛛⴚ⎇ⓥᯏ᭴㩷 ਻Ꮊᴒ✽ㄘᬺ⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷㩷 㪊㪏 ઙ㩷 㪈㪇㪌 ઙ㩷 㩷
㩷 㩿⁛㪀᳓↥✚ว⎇ⓥ䉶䊮䉺䊷㩷 ⷏ᶏ඙᳓↥⎇ⓥᚲ㩷 㪈㪈 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ⑔ጟ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪊㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ૒⾐⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪐 ઙ㩷 㩷 㪈㪐㪏 ઙ
㩷 㐳ፒ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪍 ઙ㩷 㩷 㩷
⋵㩷 ᾢᧄ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪎 ઙ㩷 㪐㪊 ઙ㩷 㩷
㩷 ᄢಽ⋵↥ᬺൻቇᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪈㪊 ઙ㩷 㩷 㩷
㩷 ችፒ⋵Ꮏᬺᛛⴚ䉶䊮䉺䊷㩷 㪏 ઙ㩷 㩷 㩷








䈮䈍䈇䈩䉅䇮࿾ၞ䈱ᄢቇ䊶㜞ኾ䈏ㅪ៤䈚䈢ർ਻Ꮊᣇᑼ䈮䉋䉎 TLO 䉕⸳┙䈚䇮2005ᐕ 4᦬⃻࿷䇮7䈧
䈱 TLO䈏ᛚ⹺䉕ฃ䈔䇮ᱷ䉎૒⾐ᄢቇ䈮䈍䈇䈩䉅ᬌ⸛ਛ䈪䈅䉎䇯
ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䈱໡ຠ䈫䉅䈇䈋䉎․⸵䈮䈧䈇䈩䈲䇮࿖ౝ಴㗿ઙᢙ䈮䈍䈇䈩⚥⸘ 593 ઙ䇮⽼ᄁታ❣
䈫䉅䈇䈋䉎ታᣉ⸵⻌ઙᢙ䈲⚥⸘ 161 ઙ䈫䈭䈦䈩䈇䉎䇯వⴕ䈜䉎਻ᄢ TLO 䈫ർ਻Ꮊ TLO䇮ᾢᧄ TLO
















⴫ 㪉㪄㪉㩷 ᛛⴚ⒖ォᯏ㑐䋨㪫㪣㪦䋩䈱⸳┙෸䈶ᵴേታ❣䋨㪉㪇㪇㪌㪅㪋 ᤨὐ䋩㩷





































ᛚ⹺ᤨᦼ㩷 㪉㪇㪇㪇㪅㪋㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪇㪅㪋㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪈㪅㪏㪅㪊㪇㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪉㪅㪈㪐㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪌㪅㪈㪍㩷 㪉㪇㪇㪊㪅㪏㪅㪉㪍㩷 㪉㪇㪇㪋㪅㪈㪇㪅㪈㪌㩷
࿖ౝ․⸵಴㗿ઙᢙ㩷 㪉㪎㪋㩷 㪈㪎㪉㩷 㪈㪇㪏㩷 㪈㪋㩷 㪋㩷 㪈㪏㩷 㪊㩷
ታᣉ⸵⻌ઙᢙ㩷 㩷㪌㪐㩷 㩷㪎㪋㩷 㩷㪈㪎㩷 㩷㪍㩷 㪈㩷 㩷㪈㩷 㪊㩷































ᑯℂ჻ ᑯ⼔჻ ⒢ℂ჻ ౏⹺ળ⸘჻ ਛዊડᬺ⸻ᢿ჻ มᴺᦠ჻
ో࿖ 4,776 18,246 65,144 13,185 17,133 17,079 
਻Ꮊ 40 1,000 4,621 458 1,008 2,005 
䋨ో࿖䉲䉢䉝䋩 0.8䋦 5.5䋦 7.1䋦 3.5䋦 5.9䋦 11.7䋦
⑔ጟ⋵ 32 589 2,257 313 462 901
૒⾐⋵ 0 39 180 9 76 122
㐳ፒ⋵ 1 67 278 16 64 173
ᾢᧄ⋵ 4 109 713 37 155 334
ᄢಽ⋵ 1 66 436 30 70 181
ችፒ⋵ 1 50 299 16 61 187
㣮ఽፉ⋵ 1 80 458 37 120 320






























11᦬ 䇸ᣂⷙ੐ᬺᴺ䇹 ᡷᱜ㩷 䋨䉴䊃䉾䉪䉥䊒䉲䊢䊮೙ᐲ䈱ഃ⸳䋩








2001ᐕ 5᦬ 䇸ᄢቇ⊒䊔䊮䉼䊞䊷1000␠⸘↹䋨ᐔᴧ䊒䊤䊮䋩䇹 ⊒⴫
2003ᐕ 2᦬ 䇸ᣂ੐ᬺഃ಴ଦㅴᴺ䇹 ᡷᱜ㩷 䋨ᦨૐ⾗ᧄ㊄ⷙ೙䈱✭๺䋩
2004ᐕ 10᦬ 䇸࿖┙ᄢቇᴺੱᴺ䇹 ᣉⴕ
2005ᐕ 4᦬ 䇸ਛዊડᬺᡰេᣂᴺ䇹 ᣉⴕ㩷 䋨ਛዊഃㅧᴺ䇮ᣂ੐ᬺഃ಴ଦㅴᴺ䇮⚻༡㕟ᣂᴺ䈱⛔ว䋩






⴫ 㪉㪄㪋㩷 㩷 㐿ᬺ₸䈫ᑄᬺ₸䈱ផ⒖㩷
ో࿖㩷 ਻Ꮊ㩷㩷
㐿ᬺ₸㩿㪸㪀㩷 ᑄᬺ₸㩿㪹㪀 Ꮕ䋨㪸㪄㪹䋩㩷 㐿ᬺ₸㩿㪸㪀 ᑄᬺ₸㩿㪹㪀㩷 Ꮕ䋨㪸㪄㪹䋩㩷
㪈㪐㪎㪉㪄㪈㪐㪎㪌㩷 㪍㪅㪈㩷 㪋㪅㪈 㪉㪅㪇 㪍㪅㪎 㪌㪅㪉㩷 㪈㪅㪌㩷
㪈㪐㪎㪌㪄㪈㪐㪎㪏㩷 㪍㪅㪉㩷 㪊㪅㪋 㪉㪅㪏 㪍㪅㪐 㪋㪅㪌㩷 㪉㪅㪋㩷
㪈㪐㪎㪏㪄㪈㪐㪏㪈㩷 㪍㪅㪈㩷 㪊㪅㪏 㪉㪅㪊 㪎㪅㪇 㪋㪅㪎㩷 㪉㪅㪊㩷
㪈㪐㪏㪈㪄㪈㪐㪏㪍㩷 㪋㪅㪎㩷 㪋㪅㪇 㪇㪅㪎 㪌㪅㪈 㪋㪅㪎㩷 㪇㪅㪋㩷
㪈㪐㪏㪍㪄㪈㪐㪏㪐㩷 㪋㪅㪉㩷 㪊㪅㪍 㪇㪅㪍 㪋㪅㪊 㪋㪅㪋㩷 䂥㪇㪅㪈㩷
㪈㪐㪏㪐㪄㪈㪐㪐㪈㩷 㪋㪅㪈㩷 㪋㪅㪎 䂥㪇㪅㪍 㪊㪅㪎 㪌㪅㪇㩷 䂥㪈㪅㪊㩷
㪈㪐㪐㪈㪄㪈㪐㪐㪋㩷 㪋㪅㪍㩷 㪋㪅㪎 䂥㪇㪅㪈 㪋㪅㪐 㪌㪅㪇㩷 䂥㪇㪅㪈㩷
㪈㪐㪐㪋㪄㪈㪐㪐㪍㩷 㪊㪅㪌㩷 㪊㪅㪎 䂥㪇㪅㪉 㪊㪅㪐 㪋㪅㪇㩷 䂥㪇㪅㪈㩷
㪈㪐㪐㪍㪄㪈㪐㪐㪐㩷 㪋㪅㪈㩷 㪌㪅㪐 䂥㪈㪅㪏 㪋㪅㪊 㪍㪅㪇㩷 䂥㪈㪅㪎㩷








⴫ 㪉㪄㪌㩷 ਥ䈭䊔䊮䉼䊞䊷ᡰេᣉ╷䋨㪈㪐㪐㪌 ᐕએ㒠䋩㩷
᦬ 䇸ਛዊડᬺ䈱ഃㅧ⊛੐ᬺᵴേ䈱ଦㅴ䈮㑐䈜䉎⥃ᤨភ⟎ᴺ䋨ਛዊഃㅧᴺ䋩䇹 ᣉⴕ
ȽġġġġȽĴĲ
ో࿖  䋭 䋭
ർᶏ㆏   䋭
᧲ർ   䋭
㑐᧲   䋭
ਛㇱ   䋭
ㄭ⇰   䋭
ਛ࿖   䋭
㩷
྾࿖   䋭
਻Ꮊ   䋭
⑔ጟ⋵   
૒⾐⋵   
㐳ፒ⋵   䋱
ᾢᧄ⋵   
ᄢಽ⋵   
ችፒ⋵   
㩷
㣮ఽፉ⋵   










ో࿖㩷  䋭 䋭
ർᶏ㆏㩷   䋭
᧲ർ㩷   䋭
㑐᧲㩷   䋭
ਛㇱ㩷   䋭
ㄭ⇰㩷   䋭
ਛ࿖㩷   䋭
㩷
྾࿖㩷   䋭
਻Ꮊ㩷   䋭
⑔ጟ⋵㩷   
૒⾐⋵㩷   
㐳ፒ⋵㩷   
ᾢᧄ⋵㩷   
ᄢಽ⋵㩷   
ችፒ⋵㩷   
㣮ఽፉ⋵㩷   
㩷 ᴒ✽⋵㩷   䋭
⴫ 㪉㪄㪍㩷 ਛዊഃㅧᴺ䈱⹺ቯേะ䋨㪉㪇㪇㪋㪅㪊 ᧃᤨὐ䋩㩷






















































































ో࿖㩷  䋭 䋭
㩷 ർᶏ㆏㩷   䋭
㩷 ᧲ർ㩷   䋭
㩷 㑐᧲㩷   䋭
㩷 ਛㇱ㩷   䋭
㩷 ㄭ⇰㩷   䋭
㩷 ਛ࿖㩷   䋭
㩷 ྾࿖㩷   䋭
㩷 ਻Ꮊ㩷   䋭
㩷 ⑔ጟ⋵㩷   
㩷 ૒⾐⋵㩷   
㩷 㐳ፒ⋵㩷   
㩷 ᾢᧄ⋵㩷   
㩷 ᄢಽ⋵㩷   
㩷 ችፒ⋵㩷   
㩷 㣮ఽፉ⋵㩷   




ో࿖㩷  䋭 䋭
ർᶏ㆏㩷   䋭
᧲ർ㩷   䋭
㑐᧲㩷   䋭
ਛㇱ㩷   䋭
ㄭ⇰㩷   䋭
ਛ࿖㩷   䋭
྾࿖㩷   䋭
਻Ꮊ㩷   䋭
⑔ጟ⋵㩷   
૒⾐⋵㩷   
㐳ፒ⋵㩷   
ᾢᧄ⋵㩷   
ᄢಽ⋵㩷   
ችፒ⋵㩷   
㣮ఽፉ⋵㩷   





㩷 䉰䊷䊎䉴㩷 ෈䊶ዊᄁ ᑪ⸳㩷 ක≮⑔␩ ᖱႎㅢା ⵾ㅧᬺ ᢎ⢒㩷 ㊄Ⲣ଻㒾 㘶㘩ኋᴱ㩷 ਇേ↥㩷 䈠䈱ઁ
ో࿖㩷 29.7 20.9 11.4 4.1 14.7 7.5 1.4 1.4 2.1 3.0 3.8




































ో࿖㩷  䋭 䋭
ർᶏ㆏㩷   䋭
᧲ർ㩷   䋭
㑐᧲㩷   䋭
ਛㇱ㩷   䋭
ㄭ⇰㩷   䋭
ਛ࿖㩷   䋭
྾࿖㩷   䋭
਻Ꮊ㩷   䋭
⑔ጟ⋵㩷   
૒⾐⋵㩷   
㐳ፒ⋵㩷   
ᾢᧄ⋵㩷   
ᄢಽ⋵㩷   
ችፒ⋵㩷   
㣮ఽፉ⋵㩷   
ᴒ✽⋵㩷   䋭
಴ౖ䇮਻Ꮊ䊔䊮䉼䊞䊷⺒ᧄ 





































































































































































૒⾐⋵㩷 ⑔ጟㇺᏒ࿤䈫䈱ㅪ៤䇮㩷 䊆䉾䉼ᚢ⇛㩷 䉲䊮䉪䊨䊃䊨䊮శᛛⴚ㩷
㐳ፒ⋵㩷 ㅧ⦁䊶ᶏᵗᛛⴚ䈱᳓ᐔዷ㐿䇮㩷 㔌ፉ䊶௑ᢳ࿾䊶㜞㦂ൻ䈻䈱ㆡ↪㩷 ᶏᵗ䊶䉣䊈䊦䉩䊷䊶䊨䊗䊁䉞䉪䉴䇮㩷 ක≮䊶⑔␩㩷
ᄢಽ⋵㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䊶㔚᳇ᯏེ䈱㓸Ⓧ䇮㩷 ࿾ၞ⾗Ḯ䈱ᵴ↪㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䊶㔚᳇ᯏེ䇮㩷 ⊒㉂䊶㉯ㅧ╬㩷
ᾢᧄ⋵㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䈱㓸Ⓧ䇮㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ㩷 ඨዉ૕䊶⥄േゞ䇮㩷 䊋䉟䉥䋨㘩ຠ䊶ක≮䊶ⅣႺ䋩㩷
ችፒ⋵㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ㩷 䊋䉟䉥䇮㩷 㘩ຠ㑐ㅪ䇮㩷 ૑ቛ㑐ㅪ㩷
㣮ఽፉ⋵㩷 ㄘᨋ᳓↥ᬺ䈱㜞ઃടଔ୯ൻ䇮㩷 ቝቮ㑐ㅪᣉ⸳䋧䉲䊤䉴䈱ᵴ↪㩷 㘩ຠ䇮㩷 ቝቮ㑐ㅪ䇮㩷 䊅䊉䊶᧚ᢱ㩷
ጊญ⋵㩷 ൻቇ䊶⍹ᴤ↥ᬺ䈎䉌䈱⣕ළ㩷 ⅣႺ䇮㩷 ක≮䋨ᯏེ䋩㩷
⑔ጟᏒ㩷 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈱ਛᔃ࿾䇮㩷 䉣䊮䉺䊁䉟䊜䊮䊃䊶ᖱႎ䉰䊷䊎䉴㩷 䊂䉳䉺䊦䉮䊮䊁䊮䉿䋨㖸ᭉ䊶ᤋ௝╬䋩㩷

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































䋨ศ᧛㩷 ⧷ବ㩷 㩷 ർ਻ᎺᏒ⡯ຬ䇮ਛዊડᬺ⸻ᢿ჻䋩㩷
䋨ᧁ᧛㩷 ᷷ੱ㩷 㩷 ർ਻ᎺᏒ┙ᄢቇർ਻Ꮊ↥ᬺ␠ળ⎇ⓥᚲ㩷 ᢎ᝼䋩㩷

















ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 5,051 ජੱ ╙ 1૏ 33.8䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 4,974 sqkm ╙ 6૏ 10.3䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 174,653 ం౞ ╙ 1૏ 34.6䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 2,263 ం౞ ╙ 4૏ 12.9䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 70,252 ం౞ ╙ 1૏ 30.3䋦
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 3,546 ం౞ ╙ 1૏ 69.5䋦 ఝ૏Ĺ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 168,118 ం౞ ╙ 1૏ 56.4䋦 ఝ૏Ĺ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 52,228 ం౞ ╙ 1૏ 35.0䋦
䈸䈒䈍䈎ᣂ਎♿⸘↹䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉍䇮⃻࿷䈲 
ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱╙ੑᰴታᣉ⸘↹䈱ᤨᦼ䈮䈅䉎䇯
૒⾐⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
㕙Ⓧ䋨䋩  VTNP ╙ ૏ 䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨)<䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ᄞ䊶ノ䈒䇸ੱ⽷³᦭´⋵ ↢ᵴ³ᖘ´⋵䇹䈱䈘䈏䈨䈒䉍䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ
⸘↹䈪䈅䉎䇯
ȽġġġġȽĵķ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,218 ජੱ ╙ 6૏ 8.1䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 6,339 sqkm ╙ 4૏ 13.1䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 45,104 ం౞ ╙ 6૏ 8.9䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 1,460 ం౞ ╙ 5૏ 8.3䋦
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 28,634 ం౞ ╙ 3૏ 12.4䋦 ఝ૏Ĺ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 283 ం౞ ╙ 3૏ 5.5䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 14,651 ం౞ ╙ 7૏ 4.9䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 12,305 ం౞ ╙ 6૏ 8.2䋦
(13) ቟ᔃ䊶ᵴജ䊶⊒ዷ䊒䊤䊮 2005䈲䇮2005ᐕᐲ䈎䉌 2015ᐕᐲ䉁䈪䈱 11ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
(14) ᾢᧄ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,855 ජੱ ╙ 2૏ 12.4䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 7,404 sqkm ╙ 2૏ 15.3䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 55,560 ం౞ ╙ 2૏ 7.4䋦 ഠ૏Ļ
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 3,255 ం౞ ╙ 1૏ 18.5䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 23,802 ం౞ ╙ 4૏ 10.3䋦 ඨዉ૕䋺ో࿖䈱 1ഀ↢↥
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 401 ం౞ ╙ 2૏ 7.9䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 24,165 ం౞ ╙ 3૏ 8.1䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 17,683 ం౞ ╙ 2૏ 11.8䋦
(15) 䊌䊷䊃䊅䊷䉲䉾䊒 21 䈒䉁䉅䈫䈲䇮2001ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 10ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
 㐳ፒ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
㕙Ⓧ䋨䋩  VTNP ╙ ૏ 䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨)<䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦
䈭䈏䈘䈐ᄞ䊶ర᳇䈨䈒䉍䊒䊤䊮䈲䇮ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉁䈪䈱 ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉍䇮
ᐕᐲ䈎䉌 ᐕᐲ䉕ᓟᦼ  䊰ᐕ⸘↹䈫૏⟎䈨䈔䈩䈇䉎䇯
 ᄢಽ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ȽġġġġȽĵĸ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,775 ජੱ ╙ 3૏ 11.9䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 9,187 sqkm ╙ 1૏ 19.0䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 55,560 ం౞ ╙ 4૏ 11.0䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 4,036 ం౞ ╙ 1૏ 23.0䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 17,911 ం౞ ╙ 5૏ 7.7䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 249 ం౞ ╙ 4૏ 4.9䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 26,318 ం౞ ╙ 2૏ 8.8䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 17,001 ం౞ ╙ 3૏ 11.4䋦
(19) 21਎♿ᣂ䈎䈗䈚䉁✚ว⸘↹䈲䇮2003ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 8ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
(20) ጊญ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨2003.10䋩 1,512 ජੱ ╙ 4૏ 10.1䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 6,111 sqkm ╙ 5૏ 12.7䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 58,159 ం౞ ╙ 3૏ 11.5䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 789 ం౞ ╙ 8૏ 4.5䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 49,669 ం౞ ╙ 2૏ 21.4䋦 ఝ૏Ĺ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 182 ం౞ ╙ 7૏ 3.6䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 20,333 ం౞ ╙ 4૏ 6.8䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 15,617 ం౞ ╙ 4૏ 10.5䋦
(21) 䉇䉁䈓䈤ᧂ᧪䊂䉱䉟䊮 21䈲䇮1998ᐕᐲ䈎䉌 2010ᐕᐲ䉁䈪䈱 13ᐕ㑆䈮䉒䈢䉎㐳ᦼ⸘↹䈪䈅䉎䇯
 ችፒ⋵䈱⚻ᷣ⃻൓ᜰᮡ
ᜰ㩷 㩷 ᮡ 䊂䊷䉺 ਻Ꮊ䊶ጊญ䈮䈍䈔䉎㗅૏䊶䉲䉢䉝䈭䈬
ੱญ䋨䋩  ජੱ ╙ ૏ 䋦
㕙Ⓧ䋨䋩  VTNP ╙ ૏ 䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨)<䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ఝ૏Ĺ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨䋩  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦 ഠ૏Ļ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨  ం౞ ╙ ૏ 䋦








ੱญ䋨2003.10䋩 1,327 ජੱ 26.3䋦 8.9䋦
㕙Ⓧ䋨2003.10䋩 340 sqkm 6.8䋦 0.7䋦
⋵ౝ✚↢↥䋨F.Y.2001䋩 61,311 ం౞ 35.1䋦 12.1䋦
ㄘᬺ↥಴㗵䋨2002䋩 83 ం౞ 3.7䋦 0.4䋦 ഠ૏Ļ
Ꮏᬺ಴⩄㗵䋨2002䋩 6,359 ం౞ 9.1䋦 2.7䋦 ഠ૏Ļ
ᖱႎ䉰䊷䊎䉴ᬺᄁ਄㜞䋨2002䋩 2,862 ం౞ 80.7䋦 56.1䋦 ⿥ఝ૏Ĺ
෈ᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 121,928 ం౞ 72.5䋦 40.9䋦 ⿥ఝ૏Ĺ
ዊᄁᬺᐕ㑆⽼ᄁ㗵䋨2002) 18,089 ం౞ 34.6䋦 12.1䋦










਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪᣂⷙ੐ᬺ⺖ (2005.10) 䇺਻Ꮊ䉝䉳䉝࿖㓙ൻ䊧䊘䊷䊃 2005䇻
᧲਻Ꮊゲ↥ᬺᚢ⇛ᆔຬળ䊶਻Ꮊ࿾ᣇᢛ஻ዪ䊶਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺዪ (2004.5) 䇺᧲਻Ꮊゲ↥ᬺᚢ⇛䇻
਻Ꮊඨዉ૕䉟䊉䊔䊷䉲䊢䊮ද⼏ળ (2004.9) 䇺਻Ꮊ䉲䊥䉮䊮䊶䉪䊤䉴䉺䊷⸘↹䇻
᧲䉝䉳䉝ㇺᏒળ⼏੐ോዪ  ઁ (2004.3) 䇺ᣂ䈢䈭ዪ㕙䉕ㄫ䈋䈢Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ᒻᚑ䈱น⢻ᕈ䇻
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ȽġġġġȽĵĺ
ᣣᧄ᡽╷ᛩ⾗㌁ⴕ਻Ꮊᡰᐫᄢಽ੐ോᚲ (2005.6) 䇺䉪䊤䉴䉺䊷Ⲣว䈻䈱ᤨઍ䈻䇻
(⽷)਻Ꮊ⚻ᷣ⺞ᩏળ (2005.10) 䇺࿑⺑ ਻Ꮊ⚻ᷣ 2006䇻
(⽷)਻Ꮊ⚻ᷣ⺞ᩏળ (2005.2) 䇺2005ᐕ  ਻Ꮊ⚻ᷣ↥ᬺ⊕ᦠ䇻
ᄢ೨⎇৻ (2002.3) 䇺䉼䊞䉟䊅䊶䉟䊮䊌䉪䊃䇻 ⻠⺣␠
ᄢ೨⎇৻ (2002.7) 䇺ਛ࿖䉲䊐䊃䇻 ዊቇ㙚
䂹⑔ጟ⋵㩷
⑔ጟ⋵ડ↹ᝄ⥝ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2002.6) 䇺䈸䈒䈍䈎ᣂ਎♿⸘↹ ╙ੑᰴታᣉ⸘↹䇻
䂹૒⾐⋵㩷
૒⾐⋵ડ↹⋵᳃ㇱડ↹⺞ᢛ⺖ (2001.3) 䇺૒⾐⋵✚ว⸘↹䇻
૒⾐⋵ㄘᨋ᳓↥໡Ꮏᧄㇱ (2005.6) 䇺䇸㓙┙䈧૒⾐⋵䇹䈫䈭䉎䈢䉄䈱 5䈧䈱ᚢ⇛䇻
䂹㐳ፒ⋵㩷
㐳ፒ⋵᡽╷⺞ᢛዪ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝⺖ (2004.3) 䇺㐳ፒ⋵䈱⎇ⓥ㐿⊒䈱㊀ὐൻ䇻


















ጊญ⋵໡Ꮏഭ௛ㇱ໡᡽⺖ (2001.3) 䇺↥ᬺᝄ⥝䊎䉳䊢䊮 21䇻
ጊญ⋵✚ว᡽╷ዪ᡽╷ડ↹⺖ (2004.3) 䇺䉇䉁䈓䈤ᧂ᧪䊂䉱䉟䊮 21 ╙྾ᰴታⴕ⸘↹䇻
䂹⑔ጟᏒ㩷
⑔ጟᏒ✚ോડ↹ዪડ↹⺞ᢛㇱ (2002.6) 䇺⑔ጟᏒ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝䊎䉳䊢䊮䇻
⑔ጟᏒ✚ോડ↹ዪડ↹⺞ᢛㇱ (2003.5) 䇺⑔ጟᏒ ᣂ䊶ၮᧄ⸘↹䋨ోᏒ✬䋩╙ 8ᰴ⑔ጟᏒၮᧄ⸘↹䇻
䂹ർ਻ᎺᏒ㩷
ർ਻ᎺᏒડ↹᡽╷ቶ (2001.4) 䇺ർ਻ᎺᏒ䊦䊈䉾䉰䊮䉴᭴ᗐ ╙ਃᰴታᣉ⸘↹䇻
ർ਻ᎺᏒ↥ᬺቇⴚᝄ⥝ዪ↥ቇ᡽╷⺖ (2003.8) 䇺ർ਻ᎺᏒ⑼ቇᛛⴚᝄ⥝ᜰ㊎䇻
ർ਻ᎺᏒ↥ᬺቇⴚᝄ⥝ዪ↥ቇ᡽╷⺖ (2005.2) 䇺ർ਻ᎺᏒ䊝䊉䈨䈒䉍↥ᬺᝄ⥝䊒䊤䊮䇻
ȽġġġġȽĶı
